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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui proses pengembangan buku ajar SMP 
kelas VII pada materi kondisi iklim Indonesia. (2) Mengetahui tingkat kelayakan buku 
ajar yang sudah dikembangkan melalui uji kelayakan. Peneliti dalam melakukan 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan (R&D) yang 
mengadopsi model Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh peneliti, penelitian ini 
terbatas dari tahap pengumpulan data, uji kebutuhan, serta uji kelayakan pengembangan 
buku. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) proses pengembangan buku ajar yang 
dilakukan peneliti langkah-langkahnya meliputi (a) penelilti melakukan uji kebutuhan 
kepada guru dan pengumpulan data dari jurnal terkait dengan materi yang akan 
dikembangkan (b) peneliti membuat desain perencanaan produk awal yang berdasar dari 
uji kebutuhan terhadap guru (c) peneliti menyusun materi berdasarkan referensi dari 
materi dan jurnal (d) uji coba produk awal yang dikembangkan dikonsultasikan kepada 
ahli materi dan ahli media (e) penyempurnaan produk buku dilakukan berdasarkan hasil 
evaluasi dari ahli materi dan ahli media (f) pengujian kelayakan buku kepada guru, ahli 
materi, dan ahli media. 2) tujuan penelitian kedua hasilnya untuk mengetahui tingkat 
kelayakan pengembangan buku yang dilakukan, hasil kelayakan pengembangan buku 
dengan judul “Signifikansi Iklim Indonesia dan Bencana Banjir Sebagai dasar 
Pengetahuan Bencana Banjir” sebagai berikut: penilaian oleh guru diperoleh presentase 
96% atau sangat layak, penilaian oleh ahli materi mendapatkan presentase 88% atau 
sangat layak, penilaian oleh ahli media mendapatkan presentase sebesar 79% atau 
sangat layak. Berdasarkan penilaian rata-rata tersebut produk pengembangan buku ajar 
di SMP N 6 Surakarta didapatkan hasil presentase rata-rata sebesar 87% dan dikatakan 
sangat layak digunakan sebagai buku ajar.  
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This study aims to: (1) Determine the process of developing seventh grade junior high 
school textbooks on the material of Indonesia's climate conditions. (2) Knowing the 
feasibility level of textbooks that have been developed through a feasibility test. 
Researchers in conducting this research used a type of research and development (R & 
D) which adopted the Borg and Gall model that was modified by the researcher. This 
research was limited from the data collection stage, the needs test, and the feasibility 
test of book development. The results showed that 1) the coursebook development 
process carried out by the researcher included (a) the researcher conducted a needs test 
on the teacher and collected data from journals related to the material to be developed 
(b) the researcher made an initial product planning design based on the test. the need for 
teachers (c) researchers compile material based on references from material and journals 
(d) initial product trials developed are consulted with material experts and media experts 
(e) book product improvement is carried out based on evaluation results from material 
experts and media experts (f) testing the feasibility of books to teachers, material 
experts, and media experts. 2) the second research objective is the results to determine 
the feasibility level of book development carried out, the results of the feasibility of 
developing a book with the title "Significance of Indonesian Climate and Flood Disaster 
as the basis for Flood Disaster Knowledge" as follows: assessment by the teacher 
obtained a percentage of 96% or very feasible, the assessment by material experts get a 
percentage of 88% or very feasible, assessment by media experts get a percentage of 
79% or very feasible. Based on the average assessment, the textbook development 
product at SMP N 6 Surakarta obtained an average percentage of 87% and is said to be 
very suitable for use as a textbook. 
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